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W dniach 2-5 lipca 2000 r. odby∏a si´ kolejna (ósma) mi´-
dzynarodowa konferencja bibliotekarzy medycznych
w Londynie. Konferencje te sà organizowane co 5 lat –
poprzednie tego typu spotkanie mia∏o miejsce w Waszyng-
tonie w 1995 r. Dzieƒ po Kongresie by∏ poÊwi´cony zwie-
dzaniu niektórych bibliotek medycznych. Mój udzia∏
w Zjeêdzie zawdzi´czam zaproszeniu mnie przez organiza-
torów, którzy pokryli tak˝e ca∏oÊç kosztów mojego uczest-
nictwa.
Eight International Congress on Medical Librarian-
ship „Converge on London” odby∏ si´ w Queen Elizabeth
Conference Centre. Konferencja by∏a przeglàdem dorob-
ku bibliotekarstwa medycznego w dobie rozwoju interne-
tu zarówno w aspekcie tendencji ogólnoÊwiatowych, jak
i poszczególnych wybranych krajów. W Zjeêdzie wzi´∏o
udzia∏ ponad 1000 osób z ca∏ego Êwiata, w wi´kszoÊci
z Europy Zachodniej oraz Ameryki Pó∏nocnej.
Wiele miejsca poÊwi´cono problemom edukacji bi-
bliotekarzy medycznych, marketingu i serwisu bibliotecz-
nego. Najwi´cej jednak uwagi poÊwi´cono roli informacji
medycznej, jej specyfice, formie i oczekiwaniom, jakim
powinna ona sprostaç. Rozwój Internetu w latach 90. zre-
wolucjonizowa∏ technologi´ jej przekazu oraz wyznaczy∏
nowe mo˝liwoÊci.
Ka˝dy przekaz informacji mo˝e byç punktem wyjÊcia
dla dalszych badaƒ i nadawaç tym badaniom odpowiedni
kierunek. Naukowcy opierajà swojà prac´ na pracy in-
nych, co zapewnia okreÊlenie w∏aÊciwych relacji w ocenie
rozwoju nauki, zarówno w jej aspekcie historycznym, jak
i socjoekonomicznym. W dziedzinie medycyny jest to wi-
doczne chyba najbardziej. Kwestie te by∏y wielokrotnie
akcentowane na sesjach plenarnych, jak i równoleg∏ych.
Czym mo˝e byç Internet w pracy szpitala czy biblio-
teki szpitalnej wykaza∏y najbardziej lata 90. Korzystanie
z elektronicznych katalogów bibliotek na ca∏ym Êwiecie,
dost´p do elektronicznych baz danych, pe∏notekstowych
czasopism, czy publikacji drukowanych sta∏y si´ rutynowà
czynnoÊcià.
Obok Êwiatowej sieci informatycznej, problemem nie-
wàtpliwie wa˝nym sà tak˝e dzia∏ajàce w systemie online
sieci krajowe (narodowe), regionalne czy szpitalne. Sà one
tworzone na rzecz okreÊlonych odbiorców, którzy sà mniej
anonimowi, ni˝ w przypadku sieci mi´dzynarodowych.
Dzia∏ajàce w ramach internetu krajowe sieci medyczne on-
line zapewniajà organizowanie w∏aÊciwej wspó∏pracy po-
mi´dzy korzystajàcymi z jej zasi´gu oÊrodkami, które z re-
gu∏y biorà te˝ udzia∏ w tworzeniu wspólnych baz danych.
Na jednej z sesji równoleg∏ych zosta∏a przedstawiona
tego typu sieç onkologiczna, dzia∏ajàca na terytorium In-
dii – CanlibNET. Obejmuje ona 12 regionalnych centrów
onkologicznych, ∏àcznie z funkcjonujàcymi tam biblioteka-
mi medycznymi i jest dost´pna dla wi´kszoÊci ze 160 ist-
niejàcych w Indiach uczelni medycznych, jak równie˝ nie-
których szpitali prywatnych. Jej u˝ytkownikami sà klinicy-
Êci i naukowcy pracujàcy w dziedzinie onkologii,
pracownicy administracyjni, studenci oraz inne zaintereso-
wane osoby. Ze wzgl´du na znaczne ró˝nice ekonomiczne
pomi´dzy mniej i bardziej zamo˝nymi oÊrodkami onkolo-
gicznymi, sieç ta cz´Êciowo redukuje trudnoÊci w dost´pie
do literatury dla oÊrodków mniej zamo˝nych.
Platforma komunikacji w ramach internetu to rów-
nie˝ dodatkowa szansa dialogu pomi´dzy lekarzem a pa-
cjentem i (lub) rodzinà pacjenta. Ta forma wspó∏pracy
ma ostatnio coraz wi´cej zwolenników i cieszy si´ du˝ym
zainteresowaniem obu stron. Zasady takiego kontaktu
przedstawi∏ przedstawiciel Uniwersytetu w Magdeburgu
w Niemczech. Z sieci tej korzystali g∏ównie chorzy lecze-
ni z powodu nowotworów. Uzyskiwali oni wiele porad
i wskazówek ze strony kadry medycznej oraz personelu
pomocniczego, dotyczàcych terapii i specyfiki ich choroby,
jak równie˝ wiele informacji na temat prewencji i pro-
mocji zdrowia. Dodatkowo pacjenci ci tworzyli grupy sa-
mopomocy w celu wzajemnego wspierania si´ w walce ze
swojà chorobà.
Podsumowujàc w du˝ym skrócie problematyk´ in-
ternetu w aspekcie jego wykorzystania i zastosowania na-
le˝y podkreÊliç, ˝e w∏aÊciwie zorganizowana biblioteka
medyczna powinna zabezpieczyç dost´p do Êwiatowej lite-
ratury medycznej, jak równie˝ w∏aÊciwie hierarchizowaç
jej wartoÊç oraz zasoby. Nie bez znaczenia jest tu mi´-
dzynarodowa wymiana informacji mi´dzybibliotecznej za
poÊrednictwem mediów elektronicznych, czy uczestnic-
two w mi´dzynarodowych spotkaniach bibliotekarzy me-
dycznych. Te formy kontaktu sprzyjajà tak˝e powstawaniu
wspólnych baz informatycznych pomi´dzy bibliotekami,
niekiedy nawet z odleg∏ych kontynentów.
Rozwój technologii informacyjnej stanowi ciàgle no-
we wyzwanie dla bibliotek medycznych, poniewa˝ to g∏ów-
nie one sà poniekàd odpowiedzialne za dost´p do infor-
macji, jej rozpowszechnianie i w∏aÊciwe wykorzystanie.
Tym samym jest to tak˝e swego rodzaju odpowiedzial-
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